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RESUMEN 
La propuesta seleccion de un buen libro de matematica es un estudio 
basado an nuestra experiencia en la docencia y en la adaptacion de libros de la 
asignatura consiste en la elaboracion y presentacion de instrumentos para 
evaluacion cuantrativa y cualitativa de los libros una tarea dificil pero no 
imposible 
Analizamos en el libro de texto la planificación presentacion y tratamiento 
del contenido cumcular del programa de matematica del grado a traves del 
alcance y secuencia y los aspectos contenido pedagogico lenguaje 
Imagenes y diagramacion 
SUMMARY 
The proposal Selection of a good mathematics book” is a study based on our 
experience in teaching and on the adaptation of the subject This adaptation 
consist of the elaboration and presentation of the instruments to evaluate 
quantitatively and qualitatwely books on the disciphne this practices difficult but 
not impossible 
Our analysis on the textbooks imncludes planning presentation and treatment of 
mathematics program  cumculum contents and aspects such as content 
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Nuestra expenencia como docente de matematica y la gran preocupación 
por el aprendizaje de la asignatura nos ha motivado a desarrollar una propuesta 
para seleccionar buenos libros de matemática como un aporte tanto para el 
docente como para la Direccion de Curnmculo y Tecnologia del Ministerio de 
Educacion 
En el pnmer capitulo Factores que influyen en la seleccion de un libro de 
texio nos refenmos a cinco puntos primordiales que se deben considerar al 
seleccionar un buen libro de texto de matematica el libro de texto y el curmculo 
alcance y secuencia desarrollo y tratamiento de los contenidos curmculares el 
matenal y libros complementarios 
En el primer punto el libro de texto y el curmeulto nos refermmos al tipo de 
libro que responde a los nuevos lineamientos del programa cumcular 
En el segundo punto destacamos la importancia que tiene para el 
aprendizaje de la asignatura el desarrollo de la secuencia honzontal”y vertical 
de los temas en el grado y a traves de toda la educacion basica pnmana Al 
respecto presentamos el desarrollo del alcance y secuencia del concepto 
superficie en una sene de texto de matematica de 1%? a 6* grado
En el tercer punto nos refermmos al desarrollo y tratamiento de los 
contenidos cumculares de matematica en un libro de texto como por ejemplo el 
contexto la dosificación las actividades el lenguaje las imagenes entre otros 
Al respecto estudiaremos los aspectos contenro  pedagogico lenguaje 
imagenes y diagramación 
En el aspecto contenido presentamos cinco caracteristicas que debemos 
observar al seleccionar un libro de matematica ellas son la dosificación 
objetvidad actualización idiosincrasia y correlación En el aspecto pedagógico 
presentamos el modo como se enseña el concepto y las actividades En ambos 
aspectos consideramos el desarrollo biologico psicologico y social del 
estudiante y sus intereses En el aspecto lenguaje nos refenmos a la redaccion 
y cumplimiento de las reglas de ortografia y a la relacion contexto-lenguaje En 
el aspecto diagramación e imagenes destacamos la importancia que tiene para 
la comprensión de los contenidos el lenguaje gráfico 
En el cuarto punto nos refenmos a la parte externa del libro es decir al 
matenal con el cual está confeccionado Terminamos este capitulo con una 
descnpcion de la guia para el docente del cuaderno de trabajo y de los libros 
complementanos que debe tener un libro de texto 
En el segundo capitulo El algebra en el libro de texto de matemática de 
72 hacemos un analisis de la presentacion del area de algebra en tres libros de 
textos de 72 grado Analizamos en el programa de matematica de 7* grado tos 
objetivos del area de algebra luego presentamos como se desarrollan los
contenidos y el modo como se enseñan y sus actividades en cada uno de los 
hbros estudiados Este analisis lo hacemos por objetivo el cual completamos 
con un cuadro resumen y una sintesis 
Ál final del capitulo destacamos en un cuadro los contenidos declarativos 
y procedimentales que contiene cada uno de los libros de texto 
En el capitulo tres presentamos nuestra propuesta para seleccionar un 
buen hbro de texto de matematica ella consiste en una matriz de evaluacion con 
los contenidos de las areas del programa correspondiente al grado y temas 
adicionales ademas de las columnas correspondientes a los aspectos 
contenidos pedagogicos lenguaje diagramación e imagenes Con los datos de 
la mataz obtenemos un valor cuantitativo de los distintos aspectos del libro de 
texto ademas de observar cuáles son sus bondades y debilidades 
Tambien presentamos un formulano para los datos generales y el aspecto 
matenal  Complementamos este capitulo con la evaluacion del curriculo de 
algebra en uno de tos libros analizados en este caso el libro 2 
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CAPITULO | 
FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA SELECCION DE UN LIBRO DE TEXTO
EL LIBRO DE TEXTO Y EL PROGRAMA CURRICULAR 
El libro de texto es un material de apoyo fundamental tanto para el 
docente como para el estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los contenidos cumculares de los programas de estudio del Ministeno de 
Educación de la Republica de Panama 
Dichos programas se elaboran en la Direccion de Curriculo y Tecnologia 
Educativa del Ministeno de Educacion esta direccion consciente de la 
importancia de mejorar la calidad de la enseñanza ha publicado el documento El 
nuevo modelo curnmcular base teóricas y prácticas en 1999 que al respecto 
en la pagina 73 dice 
La nueva propuesta cumecular esta insertada en 
un'contexto social cultural económico y natural el cual 
debe ser considerado al desarrollar el curricuto tanto en 
el momento de planear cada una de las asignaturas como 
al realzar el proceso mismo de ejecución en el aula de 
esa nueva propuesta curricular 
Para responder a este modelo la educacion actual requiere de libros de 
textos actrvos que guien onenten y formen estudiantes que sean aprendices 
autonomos independientes y autorregulados es dear libros que promuevan el 
aprendizaje significativo Por tanto su elaboracion es un proceso delicado y 
complejo en el que debemos considerar multiples factores al planificarios 
entre ellos las nuevas comentes de aprendizaje el desarrollo soctal 
psicologico y biologico del niño o la niña
El docente de matematica tiene una gran: responsabilidad al recomendar 
un libro de texto porque debe considerar las multiples cualidades en la elección 
tanto en la parte maternal como en el desarrollo de los contenidos curmculares 
por ejemplo determinar si: la presentación de los contenidos declarativos 
procedimentales y actitudinales responden a las nuevas propuestas del 
Minusteno de Educacion Durante muchas décadas la mayoria de tos Iibros de 
matematica eran memoristicos gran parte de la informacion era receptiva y 
aislada no habia continuidad es decir los conceptos fundamentales de ta 
asignatura eran definidos por grado segun el programa sin desarrollarlos grado a 
grado por ello para el niño y la niña eran conceptos aislados independientes 
que se aprendian sin significado real solo por repetición no se tomaba en 
cuenta el proceso de desarrollo psicologico del niño y la niña 
Actualmente existen en el mercado algunas senes de libros de texto de 
matematica activos que presentan los contenidos por descubnmiento y 
promueven un aprendizaje significativo donde se considera el contexto del 
estudiante y su desarrollo biologico psicologico social y la diversidad
2 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS 
CURRICULARES 
Hemos observado diferentes seres de libros de texto de matematica y 
creemos que una de las pistas para seleccionar un buen libro de texto es ta 
evaluación minuciosa del alcance y secuencia y el desarrollo de los contenidos 
cumeculares A continuacion detallaremos tos tópicos que deben considerarse en 
la seleccion de un buen libro de texto 
21 ALCANCE Y SECUENCIA DE LA SERIE 
El alcance y secuencia es la base o cimiento en la planrficacion de los 
contenidos de la sere y nos indicara si los temas o conceptos se presentan 
aislados o existe una secuencia entre ellos En matemática una de las mayores 
dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es el entendimiento 
de los conceptos multiples factores han influido en ello pensamos que uno de 
estos factores y muy importante es:la falta de secuencia en el tratamiento de los 
temas un gran aporte.para el niño y la niña será:que el libro de texto desarrolle 
los conceptos y temas honzontal y verticalmente es decir en el grado y a través 
de toda la educacion escolar basica Esto permitirá que el niño y ta niña formen 
sus esquemas cognitivos para que asi se produzca un aprendizaje real y
efectivo del concepto por lo tanto es imprescindible darte seguimiento a la 
formacion del concepto grado a grado 
La mayoria de los libros de texto de matematica desarrollan los 
contenidos curriculares en el.mismo orden que se presentan en el programa los 
conceptos se introducen en el grado contemplado sin considerar su proceso de 
formacion Se presentan aisladamente tanto en el grado como a traves de los 
diferentes grados de la educación pnimana sin promover aprendizajes efectivos 
en los usuanos Al observar por ejemplo el concepto superficie en diferentes 
series de libros de texto de matematica de 1* a 6” en la mayoria vimos incluidas 
lecciones de superficie solo en quinto grado (que es el grado donde se presenta 
como contenido en el programa) como un conocimiento independiente sin 
mtegración sin secuencia con los demas grados ni con otras areas de la 
asignatura .y sin tomar en cuenta la maduración sicologica de los estudiantes 
Algunas de las seres observadas presentan la secuencia en el tema ¿es decir 
estan planificadas 'para formarlos esquemas cognitivos de los niños+y las niñas 
Por considerar relevante lo antenor destacaremos en el cuadro adjunto el 
alcance y secuencia en la formacion del concepto de superficie de una de las 
pocas senes de matemática que lo ha desarrollado integral y secuencialmente
Cuadro N”? 1. Alcance y secuencia del desarrollo del concepto superficie en la 
Serie Aprendiendo Matemática 
< Percepción en el plano 
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Es importante al seleccionar un libro de texto observar la secuencia 
horizontal y vertical de cada uno de los temas contenidos en el programa 
curricular, como se demuestra en el cuadro. 
La editorial o los autores de un libro de texto tienen la enorme 
responsabilidad de desarrollar la secuencia horizontal y vertical de cada uno de 
los temas contenidos en el programa curricular, por lo tanto, desarrollar la serie
completa que incluya todos los grados de la educación basica general y si es 
posible los niveles de la educacion media 
22 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN EL 
TEXTO 
De la forna como:+se presentan y enfocan los contenidos curmculares en 
tos libros de texto es decir las cormente de aprendizaje estrategias y 
actividades dependera la mqueza que se brinde a la enseñanza y los aportes en 
el aprendizaje de los usuanos 
En los libros de texto se presenta la información por recepcion o por 
descubrimiento que conlleva a un aprendizaje por repeticion o significado De 
ahi la importancia de como se enfoquen los contenidos curmculares segun 
nuestro criteno hay cuatro aspectos que creemos se deben considerar en la 




9 Diagramación e imagen 
221 Aspecto Contenido 
Corresponde a la presentacion escrita del desarrollo de los contenidos 
curnculares del Programa de Matemática de la Direccion de Cumculo y
Tecnologia Educatwa del Ministeno de Educación ademas de los temas 
transversales los cuales consideramos que no pueden faltar en nngun libro de 
texto ya que contnbuyen a la formacion de valores tan deteriorados en nuestra 
sociedad 
El libro de texto es un material"de apoyo que contribuye a la formacion 
académica y al desarrollo integral del educando la informacion que contenga 
debe estar dosficada ser objetva correlacionada con otras asignaturas 
respetando la idiosincrasia del pais Por la importancia que tienen estas 
caracteristicas en el aprendraje y en la formacon del estudiante a 
continuacion nos refenmos a cada una de ellas 
2211 Dosrficación 
En el libro de texto se desarrollan los ternas planrficados segun el alcance 
y secuencia y de su dosificación dependera el exato en el aprendizaje 
Una dosrficacion gradual de lo mas simple a lo mas complejo es decir 
considerando el desarrollo psicologico biológico y social de los niños y las niñas 
es fundamental en la formacion de los conceptos porque ayuda a ennquecer los 
esquemas cognttivos'y a mejorar la comprension de la asignatura en el proceso 
de aprendizaje Tal vez una de las causas de la falta de base que atribummos 
al estudiante se deba a la forma como se le enseña el tema generalmente en 
forma aislada sin siquiera relacionarla con otras areas de la misma matena
Hemos observado en diferentes senes de libros de textos de matematica 
la presentacion de los contenidos cumculares y son pocas las que los 
desarrollan dosificados tomando en cuenta el entorno la madurez sicotogica 
biologica y social del niño y la niña En este analisis hemos percibido que los 
hbros estructurados en nucleos mtegradores o unidades sintesis pueden 
introducir con mayor facilidad los conceptos a partir de una nocion 
Al respecto Rey Marta (1988) señala en la página 139 que ¿os nucleos 
motiwvadores:o unidades sintesis son programas para la acción en los que a 
partir de nucleos motiadores el niño descubre las relaciones constantes* entre 
todo lo que existe siempre en el marco de su desarrollo fisico espintual y 
social * En la página 141 agrega 
Los nucleos motwadores o unidades sintesis permiten 
$ Extraer las problematicas de la realidad 
9 Crear una red o conexión entre las distintas areas (diacronica y 
sincrónica vertical y horizontal) 
Son al mismo tempo 
9 Motrradores centros generadores de mterés y por ende de 
problemáticas 
Reales interesantes necesanos concretos y accesibles al nmo 
Sistémicos intra e interrelacionales con retroalimentación 





Evaluables favorecen la transferencia a nuevas situaciones y 
permiten la invención como retroalrnentación
10 
Creemos de interés para el docente que enseña matematica presentarle 
una serie estructurada en unidades sintesis para observar como se desarrolla 
grado a grado uno de los conceptos contemplados en el programa hemos 
elegido el desarrollo del concepto superficie en la Sene Aprendiendo 
Matemática 
La sene esta compuesta por los seis pnmeros grados de la educacion 
primana básica Los libros de cada grado de esta sene están estructurados en 
ocho unidades sintesis o nucteos motivadores lo cual ayuda a presentar el tema 
dosificado desde la noción hasta la formación del concepto 
A continuacion señalamos brevemente en cada grado las unidades y las 
lecciones que se incluyen del tema 
En el pnmer grado se presenta el tema en la Unidad 5 Con las plantas 
y los animales y en la leccion Comparación de superficies en la cual se 
ilustran en colores y cuadnculadas las figuras de cuatro animales conocidos por 
los niños y las niñas Se pide a los estudiantes que cuenten los cuadritos que 
ocupa cada animal observen y comparen cuál es el anima! cuya ilustracion 
ocupa mas superficie Con estas actividades se desarrolla la observacion y la 
percepcion de superficie en el plano (Ver ilustracion N? 1)
11 
llustración N* 1 Comparación de superficies. 
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En el segundo grado se trata el tema en la Unidad 8 El mundo en que 
vivimos y en la leccion Medidas de superficies en la cual se desarrolla ta 
observacion y la percepcion de superfiae en el espacio y la estmacion de las 
medidas de superficie a traves de figuras espaciales como la estructura de un 
andamio en vanos niveles se pueden completar senes de figuras tnangulares y 
rectangulares (Ver ilustracion N* 2) 
En tercer grado el tema se dostfica a traves de todo el año escolar en 
situaciones de la vida diana En mu Barnada, Con mis Amigos En la Industria 
Ayer Hoy y Mañana En diferentes lecciones se desarrolla la estmacion del 
area a traves de croquis de edificios de una ciudad siembras de legumbres 
instalaciones de una industria Se calcula el área de diferentes figuras primero 
con unidades testigos y postenormente con cm? Los estudiantes a traves de 
diversas actividades van deduciendo fórmulas para calcular el área del 
cuadrado el rectangulo y por desdoblamiento de éste obtienen ta fórmula del 
area del triángulo las cuales aplican para calcular areas de figuras combinadas 
como cohetes (Ver tlustracion N? 3 y 4)
Ilustración N” 2 Medida de superficie. 























llustración N* 4 ¿Cuántos cuadros miden? 
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En cuarto grado se presenta el tema en los nucleos integradores Lo que 
me gusta, Lugares iteresantes El país en que vivo Las tradiciones Un 
viaje por el espacio Conoce tu pais Á traves de actividades que despiertan 
el interes de los niños y las niñas se deducen las formulas del area del 
cuadrado rectangulo y triangulo se hacen plantillas de 1 cm? y 1 dm? para medir 
el area de la superficie de diferentes objetos del entomo Tambien se estima en 
m? el area de las superficie de diferentes objetos (Ver dustracion N? 5) 
En gumto grado en los nucleos integradores ¿Quiénes somos?, 
¿Dónde vivimos? Un viaje al pasado, Nuestro planeta se desarrollan 
diferentes problemas utilizando el metro cuadrado y sus submultiplos Se estima 
el área de un trapecio y se deduce la relacion entre el permetro y el area del 
cuadrado Se aplica el concepto de area en juegos ya que despierta el interes 
de los estudiantes (Ver ilustracion N* 6) 
Por ultmo en 6* grado.en los nucleos integradores Somos americanos, 
Datos interesantes El mundo de las matemática, Voy a terminar el 6” 
grado se desarrollan problemas de aplicación del area del cuadrado 
rectangulo inangulo y trapecio se deduce la formula para calcular el area del 
circulo y de los poligonos reguiares (Ver ilustración N* 7)
¿Guá de él Al. 
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llustración N* 5 ¿Cuál es el área? 
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llustración N? 6 El juego del mes. Armafiguras. 
     





lustración N* 7 ¿Cuánto mide? 
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2212 idiosincrasia 
En ta presentacion de la informacion de un libro de texto ,se debe respetar 
la idtosincrasta del pais es decir sus raices tradiciones costumbres y cultura 
Abundan hbros extranjeros cuyo contexto está alejado de la realidad panarneña 
y son muy utilizados en la enseñanza de la matematica los cuales mi siquiera 
han contextualizado el sistema monetano (peso peseta bolivar) al pais además 
se utilizan en los ejemplos y problemas costumbres y tradiciones que no son las 
nuestras 
2213 Obyetividad 
El libro de texto contribuye a ta formacion integral del niño y la niña por lo 
tanto la informacion que presenta deber ser veraz sin sesgos disecriminatonios mi 
de raza ni condición social ni físico libre de estereotipos Es frecuente 
encontrar en los libros de texto de matematica disenminacion en la igualdad de 
genero tanto en la presentación de los ejemplos como en los problernas 
En cuanto a la veracidad hemos observado errores:en los resultados lo 
que provoca confusion en el estudiante y no le ayuda a reforzar el concepto 
enseñado por ejemplo en el libro de Geometna plana y del espacio y 
tngonometria de Aurelio Baldor enla pagina 282 el problema 15 dice El largo 
de un octoedro es el. doble del ancho el ancho es el doble que la altura Su 
diagonal vale 421 cm Hallar su area total Respuesta A, = 20 cm? Tiene
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como respuesta un resultado incorrecto Por lo tanto al seleccionar un libro de 
texto es muy importante vertficar'las soluciones aunque esto sea tedioso 
2214 Actualización 
Es muy importante que el libro de texto este actualizado y que los datos 
sean exactos Muchas veces aunque se tenga la información no se cumple en 
la practica por ejemplo el Ministeno de Educacion en la circular 116 del 29 de 
julho de 1994 normaliza el uso de la coma para separar los decimales pero 
pocos libros la utilizan As: también hay definiciones que no se actualizan como 
la del metro y el quebrado entre otros 
2215 Correlación 
Otro punto importante en la presentacion de los contenidos curmculares 
de la asignatura matematica es la correlación con otras asignatura del programa 
del grado o nivel correspondiente u otras areas de la asignatura 
Muchas veces se presentan los temas aislados sin significado en la vida 
cotidiana del estudiante En algunos casos n: siquiera se relaciona el tema con 
las otras areas de la misma asignatura se observa poca aplicabilidad lo que no 
ayuda a lograr un aprendizaje real el niño y la niña no le encuentran sentido a lo 
que estudian es muy frecuente que los estudiantes pregunten ¿para que me 
sirve esto? ¿donde lo voy a usar? o ¿donde se aplica?
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Hay libros que relacionan diferentes temas o contenidos con otras 
materias como español ciencias naturales ciencias sociales entre otras Por 
ejemplo al presentar el tema numeros menores de 6 cifras se correlaciona 
con la cantidad de habitantes que hay en las diferentes provincias en toda la 
Republica de Panamá asi el estudiante observa la aplicabilidad de! tema con 
ciencias sociales 
Un kbro que tenga los contenidos correlacionados con otras areas del 
saber es de facil comprensión y es mas eficaz en el aprendizaje del niño y la 
niña 
Ademas de los camco puntos anteriores es imprescindible en la 
presentacion de los contenidos incluir el indice el cual debe ser sencillo 
motivador que ayude al estudiante a su mejor manipulación y una mejor 
comprension del libro de texto 
Es importante complementar los contenidos ya sea al final de cada 
unidad o al final del texto con un buen glosano que defina los conceptos 
principales como tambien incluir una bibhografia actualizada al alcance del 
usuario que sea fácil de encontrar en bibliotecas de su escuela 
222 Aspecto Pedagogico 
Este aspecto es primordial y el docente debe observarlo cuidadosamente 
al seleccionar el libro de texto Nos refermos al tratamiento didáctico que el 
autor o los autores del libro de texto dan a los contenidos cummculares es dear
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como enseñar los contenidos declarativos (factuos y conceptuales) 
procedimentales y actitudinales del programa de matematica Este aspecto es 
la esencia del libro de texto de su enfoque y estrategias depende el logro de los 
objetivos planteados 
Para promover aprendizajes significativos en los niños y las niñas se 
requiere de libros activos que les ayuden a explorar sus conocimientos previos 
mantener su atencion durante y despues de la explicacion del tema Por ello 
las actrvrdades deben ser planteadas tomando en cuenta el entorno la madurez 
psicologica brologica y social de los estudiantes deben ser motivadoras que 
despierten el interes del usuanmo fomenten la utilizacion de los recursos del 
entorno y el trabajo cooperativo A través de las actividades grupales se 
promovera la formacion de valores como el respeto la tolerancia la 
responsabilidad el cooperativismo la soldandad honradez entre otros 
En el tratamiento de los contenidos hay que considerar dos sttuaciones 
fundamentales» en'el proceso de'enseñanza y aprendizaje el modo como se 
enseña y como se recibe esa información 
Al respecto Diaz £ Hernandez en la pagina 18 una cta a David 
Ausubel que dice el aprendizaje es por descubnmiento dado que el alumno 
retteradamente descubre nuevos hechos forma conceptos infiere relaciones 
genera productos orginales” La pagina 19 contiene los tipos de aprendizaje 
segun David Ausubel se refiere al modo cómo se adquiere el conocimiento y la
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forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en las 
estructuras del conocimiento o estructuras cognitivas de aprendizaje 
En cuanto a como se transmite el conocimiento destaca dos formas por 
recepción y por descubrimiento lo que conlleva a un aprendizaje por repeticion y 
significativo 
En el capitulo 2 analizaremos en cuatro libros de texto de 7” grado o 1er 
año el modo de presentar los contenidos cumculares y las actividades del area 
de algebra del programa de matematica de 7” grado especificamente la 
mtroduccion al algebra por tratarse de un tema que se micia en este grado 
223 Aspecto Lenguaje 
En la seleccion de un buen libro de texto de matematica hay que 
observar cuidadosamente la! redacción de los'contenidos cummculares haciendo 
hincapié en el uso correcto de las reglas gramaticales y ortograficas el mensaje 
corto preciso y claro sin regionalismos ni extranjersmos 
En cuanto al mensaje hay que considerar la edad de los niños y las 
rñas es necesano graduar la cantidad de palabras por oracion y de oraciones 
por parrafos en funcion del grado y nivel Se recomienda para la Educación 
Basica la siguiente especificación (Ver cuadro N” 2)
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Cuadro N* 2 Palabras por oración y oraciones por párrafo 
según el grado del estudiante.   
  
Fuente: Criterios para la evaluación de materiales impresos. 
En nuestro país circulan libros de texto editados en otros paises de 
habla hispana, los cuales presentan un lenguaje con regionalismos y alejado del 
léxico panameño, lo que influye negativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes, por ello, actualmente se está legislando al respecto. 
Otro error frecuente en el uso del lenguaje es la redacción incorrecta de 
las indicaciones o instrucciones y de los problemas mismos, en estas 
situaciones el estudiante interpreta erróneamente el problema, esto provoca 
confusión en la interpretación de los mismos y causan daño en el proceso de 
aprendizaje. 
Por ejemplo, en el libro Álgebra de Baldor, Aurelio (1975) en la página 247 
incluye el problema: “El exceso de un número sobre 17 equivale a la diferencia  
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entre los 3/5 y 1/6 del numero Hallar el numero El! problema antenor el autor 
del libro lo interpreto as 
x 17 = 3/5x —1/6x 
A] resolver la ecuacion el resultado es 30 
Observamos que en el planteamiento de la pnmera parte del problema 
El exceso de un numero sobre 17 el autor interpreta las palabras exceso 
sobre como -17 para el estudiante esta interpretacion es confusa ya que las 
acepciones de las palabras claves son 
Exceso aumento 
Sobre encima, dividido 
Para ellos ta ecuación x — 17 corresponde a la expresion Cierto numero 
disminuido en 17 por lo que el lenguaje del problema es confuso y poco 
preciso La redaccion correcta seria Si un numero se disminuye en 17 equivale 
a la diferencia de los 3/5 y 1/6 del numero oy La diferencia de los 3/5 y 1/6 de 
un numero equivale al numero disminurdo en 17 
En la seleccion de un buen libro de texto de matematica hay que revisar 
cuidadosamente la redaccion de los contenidos .especialmente las actrvidades 
con $us indicaciones y problemas
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224 Diagramacion e imagenes 
Las ilustraciones fotografias graficas figuras son recursos que se utilizan 
con mucha frecuencia en los libros de texto para comunicar conocimientos 
concretos de bajo nivel de abstracción instrucciones procedimientos 
especialmente en las materias del area cientifica y tecnologica ellos motivan y 
despiertan el interes de los estudiantes porque faciltan la percepcion y 
comprensión de la idea 
En matematica en el area de geometna las representaciones graficas 
son un recursos muy utilizados en la explicación y aplicacion de conceptos 
fundamentales y facilitan la interpretacion de los mismos En este sentido hay 
que revisar cuidadosamente la proporcionalidad y correcta medicion de las 
figuras como tambien que exista correspondencia entre las imágenes y los 
contenidos 
Por considerar las imagenes como un factor importante en un libro de 
texto presentamos algunas recomendaciones de su empleo publicadas en Diaz 
2 Hernández, (1999) página 83 
1 —Seleccionar las lustraciones. pertinentes que correspondan a lo que se ha 
de enseñar es conveniente tener muy claro qué funcion desempeñará la 
fustración cuando sea utilizada 
2 Incluir sólo tustreciones que tengan estrecha relación con los contenidos 
más relevantes que serán ensenados Llenar un texto con ilustraciones no 
relacionadas ( decorativas ) no favorece el aprendizaje
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Las lustraciones en color seran prefenblesta las en blanco y negro sólo si 
esta dimensión añade información relevante sobre el contenido que se 
ilustra o si se busca realzar el atractvo del matenal De no ser asi el color 
no influye en el aprendraje 
Presentar las ilustraciones lo más cerca posible a la información que ilustran 
Vincular de manera explicita las ilustraciones con la información que 
representan En el caso de un texto pueden emplearse pies de figura y 
referencias a las ilustraciones Una ilustración inconexa no favorece el 
aprendizaje y el alumno ttende a saftartla al revisar el texto 
Es prefenble que las tustraciones sean autocontenidas en el sentido de
aclarar por si mismas qué están representando Esto puede lograrse al 
ttularlas o anadir una breve explicación al pie.de elas En el caso de 
gráficas o tablas de datos es indispensable rotularlas y actarar qué 
fenómenos o vanables se están representando 
Inclujr dustraciones con calidad estética y que representen con la mayor 
fideldad la información a que hacen referencia 
Es prefenble incluir unas cuantas dustraciones que relacionen vanos 
contenidos relevantes que incluir demasiadas lustraciones inconexas que 
provoquen la pérdida de interés a causa de la saturación 
Son prefenbles las dustraciones completas y reabstas a las abstractas en 
particular en el caso de estudiantes de poca edad 
10 Las dlustracones humoristicas ayudan a mantener, el interés y la motwación 
de los estudiantes
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En cuanto a la diagramacion los espacios con textos los espacios en 
blanco y las imagenes deben guardar una perfecta armonia en la pagina La 
cantidad de imagenes están en relacion a la edad y grado de+los estudiantes 
los libros de los primeros grados tienen mayor cantidad de imagenes que de 
texto 
Las imagenes que muestran personas deben ser objetivas sin 
disenminacion de género raza mn impedimentos fisicos 
3  ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN DE UN LIBRO DE 
TEXTO 
En las especificaciones de produccion hay estandares minimos tanto para 
el material como para la impresion y es otro de los topicos que hay que 
observar.en la seleccion de un libro de texto 
El matenal de los libros de texto debe ser duradero resistente a la 
humedad y las inclemencias del ttempo especialmente por el manejo de los 
niños y las niñas (prefenblemente cosidos) El papel debe ser blanco y no 
traslucido de tamaño 8%  x 11 oblongo cubierta gruesa y duradera con 
—drseños motivadores y mensajes positivos que tengan relacion con el contenido 
Et tamaño de la letra deber ser apropiado para el grado al cual va 
destinado el libro ajustandose a las presenpciones siguientes (Ver cuadro N* 3)
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Cuadro N* 3. Tamaño de la letra según el grado. 
  
Fuente: Criterios para la evaluación de materiales impresos 
Para la impresión en colores se usan 4 colores. 
Con este punto, completamos el análisis de las tres grandes dimensiones: 
planificación del alcance y secuencia, desarrollo de los contenidos y 
especificaciones de producción, que todo docente debe observar y revisar al 
seleccionar un buen libro de texto de matemática.
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4 COMPLEMENTOS DE UN LIBRO DE TEXTO 
Todo buen libro de texto debe estar complementado con una guia 
didactica que onente y ayude al docente en el proceso de enseñanza y un 
cuademo de actividades de refuerzo y ampliación para el estudiante 
4 1 GUÍA DIDÁCTICA O DEL DOCENTE 
Es un matenal educativo que contiene la explicación del modelo 
pedagogico del hibro de texto la tabla de objetos de la sene la tabla de 
contenidos de la serie y el desarrollo de las unidades o capitulos del libro de 
texto 
En el desarrollo de cada unidad generalmente se incluyen los contenidos 
declarativos procedimentales y actitudinales y los objetos correspondientes 
onentaciones didacticas de cada leccion crtenos de evaluación onentaciones 
en el tratamiento de la diversidad y los temas transversales 
Al seleccionar un buen libro de texto se debe tener presente que este 
incluya una buena guta para el docente
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42 CUADERNO DE ACTIVIDADES 
Generalmente son  cuademillos que  contenen actividades 
complementanas de cada uno de los temas tratados en el hibro de texto Se 
utilizan especialmente en tos pnmeros grados de la educacion prinana ¡poseen 
una diagramación motivadora para despertar el interés de los niños y las niñas 
Se caractenza porque los «ejercicios y problemas se desarrollan en el 
mismo cuademillo Ayudan al estudiante en su proceso de aprendizaje 
En el capitulo 3'presentamos una propuesta para evaluar y seleccionar un 
buen libro de texto
CAPITULO Il 
EL ÁLGEBRA EN. EL LIBRO DE TEXTO DE MATEMÁTICA DE.7?
1 EL PROGRAMA.DE 7? Y EL ALGEBRA 
En este capitulo estudiaremos como se presentan en diferentes textos de 
matematica de 7” grado los contenidos dectarativos procedimentales y 
actitudinales del area de Álgebra del programa de matematica En el Programa 
del Ministeno de Educacion en este grado se comienza a introducir algunos 
conceptos de algebra Consideramos importante analizar cómo se presentan 
estos contenidos el modo o forma de enseñar los temas y el tipo y la cantidad 
de actividades que los autores conskieran necesanas para que los estudiantes 
logren los objetivos del programa y asi tengan una base sólida y exito en el 
aprendizaje de los temas futuros 
El programa de matemática de 7” grado presenta el area de álgebra en 
cinco objetivos (del 8 al 12) de los 23 del programa es decir representan el 
21 73% de los temas Analizaremos el desarrollo de estos objetos es decir 
como se han dosificado en una unidad o a traves de las diferentes unidades del 
texto se observara s) hay correlación o si solo se presenta el concepto en forma 
abstracta aislada se venficara la objetividad de los temas y si en ellos estan 
inmersas nuestras tradiciones costumbres y cultura ademas estudiaremos el 
tratamiento didactico de los contenidos o temas 
Este analisis lo hacemos en tres tibros de matematica de 7” grado o 1” 
año uno de ellos utilizados en colegios de Panamá y de autores nacionales y los
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otros dos, de autores extranjeros; a estos textos los llamaremos Libro1, Libro 2 y 
Libro 3. Es importante señalar que se eligieron otros libros de autores 
nacionales, pero no contemplaban los contenidos de álgebra. 
2. PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
EN EL LIBRO DE 7*: 
Primero se observará cómo se desarrollan en cada uno de estos libros los 
contenidos curriculares de esta área. Se leen los temas en cada uno de los 
libros señalados anteriormente, se analizan en primer lugar la presentación de la 
información, si está dosificada, correlacionada, es objetiva, actualizada y si 
responde a la idiosincrasia del país. De nuestro estudio tenemos que: 
El libro 1 fue editado en España, en 1999, presenta el tema dosificado en 
lecciones distribuidas en 2 unidades: 
Unidad 1. Expresiones numéricas, potencias y raíces. 




 Propiedad distributiva y factorización. 
e .
,
 Expresiones algebraicas. 
“ Operaciones con las expresiones algebraicas. 
+ 
< Ecuaciones. 
UNIVERSIDAD DE PANAMA, 
> TRA NATA
Unidad 2 Resolución de problemas 
2 Ecuaciones del ipoax+b=c ax0 
+ Las ecuaciones ayudan a resolver problemas 
Correlaciona algunos temas con el área de medidas de pesa y con el área 
de .geomeitna es objeto y responde a: la idiosincrasia de su pais no a la 
nuestra está actualizado Este libro de texto ganó la Iicrttación internacional del 
Banco Mundial y sera utilizado como texto de estudio en tos colegios oficiales de 
los 183 corregimientos más pobres de Panamá 
El libro 2 es de autores panameños fue editado en el 2002 y 
recomendado como tibro de texto en algunos colegios de Panama sólo 
desarrolla cuatro (4) objetivos del programa y lo hace en la unidad 4 
Temas del 1” objetivo 
Expresiones artméticas 
+ Orden en las operaciones 
Tema del 2% obyetwo 
+ Operaciones combinadas con simbolos de agrupacion 
Temas del 4” objetivo 
»» Expresiones algebraicas 
+ Vanables y constantes
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+ Uso de las vanables 
+ Expresion algebraica de la adicion y sustracción 
$ Expresión algebraica de la multiplicación y división 
»» Simbolismo de las operaciones 
” Traduccion de una expresion verbal a una expresión algebraica 
+ Traduccion de expresiones algebraicas a expresiones verbales 
Tema del 5” objetivo 
- Valonzación de las expresiones algebraicas 
Correlaciona con el área de medida especificamente con las medidas de 
longitud y superficie es objetivo no destaca la diosincrasia panameña ni en los 
ejemplos ni en las actividades Al final del capitulo presenta un esquema de 
conceptos Este libro utiliza mensajes cortos para resaltar valores 
El libro 3 es de autores chilenos y el contenido de álgebra está dostíicado 
en 2 unidades 
Unidad 2 Operaciones con numeros naturales 
Orden en que se deben efectuarse las operaciones 
+» Operaciones combinadas con potencias y ralces
Unidad 5 Lenguaje grafico y algebraico 
*% Álgebra 
* Expresiones algebraicas 
%* Valor numenco de una expresión algebraica 
+ Ecuaciones 
Correlaciona con el área de medidas especificamente con las de 
longitud y superficie y con la asignatura de español es objetivo y responde a la 
idsosincrasia de su pals comienza la unidad con 2 mensajes muy interesantes 
Un poco de histona y *Para empezar Investguemos Al final de ta unidad se 
incluyen las principales definiciones No te olvides que y una autoevaluación 
El llbro 1 y el hibro 3 incluyen las ecuaciones después de haber.estudiado 
las eqprestones algebraicas y su valor numénco 
3 TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES EN 
EL LIBRO DE 7? 
La esencia misma del libro se observa en el tratamiento dedáctico de los 
contenidos o temas del álgebra del Programa de matemática de 7% La 
venficación del tratamiento diiáctico se togra cotejando los objetivos y
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contenidos del programa con las lecciones correspondientes de cada libro Asi 
se analza como se enseña el concepto las definiciones o temas y como se 
desarrollan los ejemplos y las actividades  Á continuacion analizaremos el 
tratamiento de los objetivos de álgebra en los libros1 2 y 3 
31 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE 7? GRADO DE LOS 
CONTENIDOS DEL OBJETIVO 8 
En el programa de matematica de 7? grado del Ministeno de Educacion el 
pnmer objetivo de! area de algebra corresponde at objetivo 8 que dice 
OBJETIVO 8 
Resolver operaciones antmeticas aplicando el orden logico 
CONTENIDO 8 
Resolucion de operaciones arimeticas atendiendo al orden logico de las 
operaciones (a” y Y + y x +y-) 
LIBRO 1 
El tibro 14 explica la pnorkdad de las operaciones en las expresiones sin 
parentesis desarrolla el proceso en dos ejemplos ilustrados con flecha pero 
solo con sumas restas multiplcaciones y divisiones No incluye la potenciación
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ni la radicacion ambas operaciones son tratadas en lecciones individuales: con 
sus practicas correspondientes sin mezclarlas en expresiones antmeticas 
Actividades que propone el libro 
Y Colocar los signos para que la igualdad sea verdadera (8) 
$ Resolver expresiones artmeticas sin. parentesis 
LIBRO 2 
Los autores comienzan este tema resaltando la importancia que han 
tenido a traves de los años los numeros las operaciones sus propiedades y su 
ublización en la vida escolar Enumera paso a paso el orden logico de las 
operaciones radicación y potenciación dimsion y multiplicación por ultimo 
suma y resta y siempre de izquierda a derecha presenta seis ejemplos para 
destacar diferentes casos en este tema y 8 ejemplos desarrollados Tambien 
utilizan las preguntas intercaladas 
Actividad que propone el libro 
$ Resuelve las siguientes operaciones (10 ejercicios) 
LIBRO 3 
Los autores de este libro desarrollan los contenidos en dos lecciones La 
prmera se denomina Orden en que deben efectuarse las operaciones
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presenta ejemplos con preguntas intercaladas, que guían al estudiante para 
resolver y verificar operaciones combinadas con adición, sustracción, 
multiplicación y división sin paréntesis, En la otra lección titulada "Operaciones 
combinadas con potencias y raíces cuadradas”, y después de haber tratado los 
temas sobre potencia y raices, incluye las seis operaciones. 
Actividad que propone el libro: 
% Juego capturando casilla. 
4% Dominó de operaciones combinadas. 
Cuadro N* 4. Resumen del tratamiento del tema: 
Orden lógico de las operaciones. 
o - 
UR AS 
ME IRENE cra 
E So 
     
  
12 
E E :| E 10 
Ls :         
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Sintesis del tratamiento del tema 
Los diagramas con flecha y las preguntas intercaladas utilizadas en el 
libro 1 para explicar el proceso del orden lógico de las operaciones ayudan al 
estudiante a la fácil comprensión y aprendizaje del mensaje En cuanto a las 
activwdades los ejercicios de colocar el signo obligan al estudiante a.analizar y a 
hacer la operación artimética 
El libro 2 aunque presenta 14 esemplos faltan :mágenes que ayuden a la 
mejor comunicación del proceso 
Las actmidades son sólo de mecanización 
El hibro 3 a travás de un lenguaje sencillo explica en forma clara y precisa 
el tema 
En ej cuadro resumen observamos que no hay actividades de la vida 
cotdiana mn creatrwa El libro 3 presenta 2 actvidades ludicas que ncluyen 
varios ejercicios 
32 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE MATEMÁTICA DE 7* DE LOS 
CONTENIDOS DEL OBJETIVO 9 
En el programa de matematica de 7* grado del Ministeno de Educacion el 
segundo objetivo del area de álgebra corresponde al objetivo 9 que dice 
OBJETIVO 9 
Utilizar signos de agrupación para facilitar las operaciones antméticas
respetando el orden de estas 
CONTENIDO 9 
Inciacion del Álgebra 
- —Exprestones antmeticas 
- — Uso de los parentesis en el desarrollo de las operaciones 
LIBRO 1 
La priondad en las operaciones con paréntesis es la segunda parte de la 
primera leccion Se explica el proceso con dos ejemplos ilustrados con flechas 
Complementa el uso de parentesis una leccion sobre la propiedad distnbutiva y 
resalta que esta es la base para factonzar expresiones antmeticas Esta 
propiedad la presenta con un ejemplo de la vxia cotidiana que consiste en 
colocar en una pared 7 filas de azulejos de 2 diseños diferentes 4 columnas de 
uno y 3 de otra plantea el ejemplo numencamente e ilustra el proceso con 
flechas y destaca:las dos partes de la propiedad la factonizacion y el desarrollo 
7(4+3)=74+7 3 
7 (7) = 28 +21 
49 = 49 
postenormente presenta la ley distibutrva en forma general 
a (b+c)= ab + ac
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Y muestra que la propiedad distibutiva puede incluir más de dos 
sumandos y al factonzar se simplifica la expresion antmetica 
Actividades 
$ Colocar los paréntesis para que la igualdad sea verdadera 
Resolver expresiones con parentesis 9 
%9 Ejercicios de comprobacion de la propiedad distnbutiva 
$ Sacar factor comun 
$ Problema de la vida cotidiana 
LIBRO 2 
Bajo el titulo expresiones combmadas con signo de agrupacion trata 
detalladamente este contenido comienza clasificando los signos de agrupación 
y luego a traves de cuatro ejemplos explica en orden en su eliminacion 
Actividad 
$ Resolver las siguientes operaciones con paréntesis (20) 
LIBRO 3 
En la segunda parte de la leccion Orden en que deben efectuarse las 
operaciones destaca que la unica manera de alterar el orden logico de las 
operaciones en una expresion antmetica es a traves del uso de los parentesis
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Después de haber presentado las lecciones correspondientes a la potenciación y 
radicación incluye las expresiones aritméticas con las seis operaciones ( ea, 
Xx, —, +). 
Actividades 
9 Realicen las siguientes operaciones combinadas. (5) 
0 Escriban los números siguientes como potencia de base distinta. 
Cuadro N* 5. Resumen del tratamiento del tema: Orden lógico de las 
operaciones con paréntesis 
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Síntesis del tratamiento del tema: 
Es importante destacar que en el libro 1 se incluye, como base 
fundamental en la eliminación de paréntesis, la propiedad distributiva. Al igual 
que la explicación del proceso del orden de las operaciones de la primera 
lección utiliza las flechas para destacar el mensaje. También es muy acertado 
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dar un ejemplo concreto de la vida cotidiana en la explicacion de la propiedad 
distnbutiva ademas se destacan la importancia en las expresiones armimaticas 
con adiciones y sustracciones Las actiwdades son de calculo artmetico 
anahsis y de la vida cotidiana 
Todo este tema lo presentan en forma receptiva en las actividades hay 
solo ejercicios de mecanización en el Libro 2 
En el cuadro resumen observamos que no hay actividades ludicas ni 
creativas y solo una actividad de la vida cotidiana 
33 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE MATEMÁTICA DE 7 GRADO 
DE LOS CONTENIDOS DEL OBJETIVO 10 
En el programa de matemática de 7 grado del Ministeno de Educación 
el tercer objetivo de! area de algebra corresponde al objetivo 10 que dice 
OBJETIVO 10 
Encontrar la incógnita de una expresion antmetica donde se desconozca 
el termino de la operacion 
CONTENIDO 10 
Planteamiento de ecuaciones arntmeticas donde se desconozca un 
termino de la operación 
o Elaboracion de tablas de valores a partir de formulas utilizadas
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LIBRO 1 
Desarrolla este objetivo en dos lecciones La pnmera trata ecuaciones 
sencillas comienza con una definicion de ecuacion y su solucion luego resuelve 
na ecuacion antmetica por tanteo probando s la igualdad se cumple con 
diferentes numeros en cada paso hacen la pregunta y responden y 
postenormente desarrolla 3 casos de ecuaciones simples a) con el termino 
conocido positivo b) el termmo conocido negativo y el coeficiente de la vanable 
distinto de 1 y c) sin terminos conocidos Utiliza en la explicacion de estos casos 
las propiedades de la adicion de una +gualdad aunque no escribe los nombres en 
el procedimiento 
En la segunda lección a traves de un ejemplo ilustrado con flechas 
explican como se despeja una ecuacion sencilla de la forma ax +b=c 
De la misma forma y paso a paso explica como se despejan las 
ecuaciones de tipo ax — b =c en el proceso se utiliza sin mencionarios las 
promiedades del inverso aditivo elemento neutro e inverso multipiicativo 
Luego presenta dos ejemplos con mas terminos y explica cómo se van 
simplificando las ecuaciones 
Finaliza la lección con un ejemplo de como las:ecuaciones ayudan a 
resolver problemas
Actividades 
Y Resolución de ecuaciones sencillas (8) 
%  Avenguar sí un numero es solucion de una ecuación dada (1) 
$ Resolucion de problemas con ecuaciones (2) 
$ Resolucion y comprobacion de ecuaciones (4) 
$ Resuelve problemas con ayuda de una ecuacion (3) 
LIBRO 2 
En este libro no se incluyen estos temas 
LIBRO 3 
Las ecuaciones los autores de este libro al igual que el libro 1 las 
definen despues de haber tratado las expresiones algebraicas y su valor 
numénco Explica con un ejemplo la resolución de una ecuación su solucion y 
comprobacion desarrolla el proceso con preguntas intercaladas 
Actividades 
$ S x+7=12 ¿cuanto vale x? 
$ Comprobar si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos
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Cuadro N* 6. Resumen del tratamiento del tema: Ecuaciones. 




z A UA | 1 
+ Preguntas | 
intercaladas            
Síntesis del tratamiento del tema: 
Tanto en el libro 1 como en el libro 3 se ha considerado la importancia 
que tiene para el estudiante el desarrollo del proceso en la resolución de una 
ecuación utilizando las propiedades, ya que él comprenderá que no es sólo un 
proceso mecánico. Las actividades están enfocadas en la comprensión del 
proceso de resolución, la mecanización y la aplicación. 
En el cuadro resumen observamos que no hay actividades creativas, ni 
lúdicas en ninguno de los tres libros. El libro 1 presenta una gran variedad de 
ejercicios lo que ayuda al estudiante a la mejor comprensión del tema.
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34 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE MATEMÁTICA DE 7 GRADO 
DE LOS CONTENIDOS DEL OBJETIVO 11 
En el programa de Matematica de 7” grado del Ministerio de Educación el 
cuarto objetivo del area de álgebra corresponde a! objetivo 11/que dice 
OBJETIVO 11 
Sustituir expresiones aritmeticas por algebraicas en forma clara limpia y 
ordenada 
CONTENIDO 11 
Expresiones Algebraicas sencillas 
Lenguaje algebraico 
Lectura y escritura 
LIBRO 1 
En este texto se explican la expresiones algebraicas a traves de un 
ejemplo de la vida cotidiana especificamente las ventas de tomates y naranjas 
en un supermercado el precio del tomate es de 119 pesetas el kilo y la venta de 
naranjas de 155 pesetas el kilo utiliza una balanza que marca el peso y el 
precio generaliza llamando a a las diferentes cantrdades de tomates que se
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venden y b alas diferentes cantidades de naranja que se venden presenta las: 
ventas por la expresion 119a+154b 
a la cual llaman expresion algebraica 
Luego define fornalmente una expresion algebraica 
Actividades 
$ Relacionar oraciones verbales con expresiones algebraicas 
LIBRO 2 
Desarrolla este contenido en dos lecciones en la primera incluye los 
temas expresiones algebraicas comienza relatando el pnncipal descubnmiento 
de Renato Descartes que se refiere a las representaciones graficas mediante 
coordenadas cartesianas las ecuaciones aplicando el algebra y la geometria 
Los autores del Libro 2 hacen hincapie en que el matematico utilizaba las 
primeras letras del abecedano para las constantes o terminos conocidos y las 
ultimas para las vanables o incogntas Á partir de este relato define expresion 
algebraica lo refuerza llamando la atención con el uso de las claves en la vida 
cotidiana Continua la leccion explicando el concepto de vanable.y constante 
utilizando formulas como la del perimetro del tnangulo equilatero y el area del 
circulo 
En la segunda leccion incluye seis subtemas uso de las vanables 
expresiones algebraicas de la adición y la sustracción expresiones. algebraicas
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de la multiplicación y división simbolrsmo de las operaciones traducción de 
expresiones verbales a algebraicas traducción de expresiones algebraicas a 
verbales Dos subtemas llaman la atención por la faita de relación de sus trtulos 
con el desarrollo del texto dica 47 Expresiones algebraicas de la adición y 
sustracción y 48 Expresiones algebraicas de la multiplicación y división en 
ambos casos sólo presenta una lista de sinónimos de las palabras adición 
sustracción multpicación y dimisión En el subtema simbolismo de tas 
operaciones da su significado y la diferenciación entre expresiones algebraicas 
y antméticas lo que ilustra con 38 ejemplos entre ellos destaca una máquina que 
fabnca numeros En tos ultimos subtemas traducción de expresiones verbales a 
expresiones algebraica y viceversa presenta una lista de 6 expresiones en cada 
caso 
Actindades 
En la 1%” lección 
Y Separar la vanable y la constante de las siguientes fórmulas (8) 
$ Identrficar cuáles de las siguientes expresiones son artméticas y 
cuáles son algebraicas 
$  Identficar en las siguientes exprestones las vanables y las 
constantes 
$  Escntir la expresión algebraica correspondiente (20) 
En la 2% lección
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$ Hallar y buscar la expresión algebraica que nos permite calcular el 
área de las siguientes figuras (4) 
$ Hallar la expresión algebraica que indique el resultado que sufre un 
numero al pasar por la máquina (4) 
$ Completar la tabla atendiendo los siguientes enunciados 
LIBRO 3 
Los autores de este libro desarrollan el tema en dos lecciones en la 
primera comienzan con un anál:sis sencillo del lenguaje algebraico presentando 
vanos ejemplos.que ayudan al estudiante a entenderto y lograr traducir frases 
verbales a fr ses algebraicas En ta segunda lección definen expresiones 
algebraicas y hacen hincapts en que ya no se puede utilizar el signo x para 
indicar la multipticación sino que se usará el punto o el paréntesis en el caso de 
producto de nurreros y letras sí no hay numeros se omite el signo 
Actrvidades 
$ Completen las frases siguientes (7) 
$  Escriban la siguientes expresjones utilizando letras y signos (2) 
$  Utlicen sus propias palabras para escribir lo que significa cada una 
de las siguientes expresiones 
9 Escriban en lenguaje algebraico las saguientes expresiones
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o Escriban una historia para cada una de las siguientes expresión 
(4). 
Cuadro N* 7. Resumen del tratamiento del tema: Expresiones algebraicas. 
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Sintesis del tratamiento del tema: 
En cuanto a este contenido, en el libro 1 se plantea en forma sencilla y 
amena con una situación de la vida real, el concepto de expresión algebraica. 
Como el libro no está contextualizado a Panamá se utilizan las pesetas y los 
kilos. 
En el libro 2, el relato referente a la representación gráfica de ecuaciones 
utilizado para introducir el tema expresiones algebraicas, poco ayuda a la
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comprension del mismo ya que utiliza informaciones desconocidas que no 
manejan los estudiantes de este nivel tales como coordenadas cartesianas y 
ecuaciones Decir que se utilizaban las prmeras letras del abecedano para la 
constante y las ultimas para las vanables confunden al estudiante porque son 
temas que todavia no conoce 
Por otro lado el titulo de los subtemas que no corresponden al desarrollo 
del texto debieran ser mas precisos como por ejemplo 47 Expresiones 
verbales para la adición y sustraccion y 48 expresiones verbales para la 
multiplicación y division 
Las actividades en este hbro son numerosas incluyen 28 ejercicios en la 
primera leccion y 32 en la segunda pero la mayona son de identificar y 
expresar hay solo un ejercicio numerico que es completar la tabla 
En el libro 3 con ejemplos sencillos se introduce el tema este 
complementa con actividades de analisis comprension y creatividad 
En el cuadro resumen observamos que en este tema se presentan una 
gran cantidad de ejercicios ya que la mayoria son de identificacion y traduccion 
Hay muy pocas actividades de la vida cotidiana y ludica
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35 TRATAMIENTO EN EL LIBRO DE 7 GRADO DE LOS 
CONTENIDOS DEL OBJETIVO 12 
En el programa de matemática de 7” grado del Ministerio de Educación el 
quinto objetivo del area de álgebra corresponde al objetivo 12 que dice 
OBJETIVO 12 
Valorar las expresiones arrímeticas y algebraicas sencillas y su aplicación 
en la solucion de problemas diversos de su entorno 
CONTENIDO 12 
Valor numérico de expresiones algebraicas 
LIBRO 1 
La leccion referente al valor numenco de una expresion algebraica retoma 
el ejemplo de la venta de tomates y naranjas en el supermercado especificando 
ejemplos indmrviduales 
Complementa este obyetivo con la explicacion de la notación simplificada 
de la multplcacion Cuando los factores son letras se elimina el signo x y el 
punto s: la muitiplicación tene numeros y letras se utiliza el punto o se omite si 
son solo numeros se utiliza el parentesis
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Actividades 
Cálculo numérico de expresiones algebra:cas (8) 
Suprimir el signo cuando es posible (6) 
Cálculo de valor numénco de expresiones (6) 
Eliminar los paréntesis y calcular el resultado (1) 








Suma y resta de expresiones (3) 
LIBRO 2 
En este libro se desarrolla este objetivo con ej tema valonzación de 
expresiones algebraicas el cual comienza con un problema de buscar los 
numeros escondidos y continua con la sustitución de vanables en diferentes 
fórmulas geométrcas Luego presenta la definicion del valor numérico de una 
expresión algebraica y da algunos ejemplos de sustitución utilizando paréntesis 
Actividades 
$  Evalua cada una de las stigutentes expresiones algebraicas (con 
numeros enteros) 
$  — Evalua ceda una de las exprestones algebraicas (con fracciones)
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€ Evalua cada una de las expresiones algebraicas (con decimales) 
LIBRO 3 
Explica detalladamente a traves de ejemplos como calcular el valor 
numenco de una expresion algebraica 
Actvidades 
6 Unyuego con el calculo del valor numenco 
Y Calculen e! valor numerico (6) 
o Hallen el valor numenco de la expresion (a + by? paraa=5yb=7 
$ Avenguen el valor numérico de 2a + 3b si a= 18 y b=14 
$ Calculen cuánto valdria 3m-— 5p siendo m = 20 y p= 12 
$ Hallen el valor numenco de la expresión algebraica (x + y)/2 * z 
cuando x= 2 y=4 z=6
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Cuadro N*8. Resumen del tratamiento del tema: Valor numérico de las 
expresiones algebraicas. 
  
         
  
El tratamiento de este contenido es didáctico en el libro 1, el ejemplo del 
libro 1 del supermercado ofrece al estudiante con claridad el significado del valor 
numérico de una expresión algebraica y la utilización en la vida cotidiana. 
El libro 2, en el cálculo del valor numérico de una expresión algebraica, da 
prioridad al reemplazo de variables en fórmulas tanto de cálculos de longitud 
como de área de figuras geométricas. 
En las actividades hace hincapié en el cálculo de un valor numérico de 
expresiones algebraicas abstractas. 
En el cuadro resumen observamos que no hay actividades de la vida 
cotidiana ni creativa. El libro presenta una actividad lúdica que incluye varios 
ejercicios.
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En el siguiente cuadro presentamos un resumen de los contenidos 
declarativos y procedimentales que incluyen en el área de álgebra, cada uno de 
los libros estudiados. 




    
- e numéricas O aritméticas mo L, 2,3 
| - Jerarquía de las operaciones | 1,2,3 
| - Propiedad distributiva 1 
- Factor común 1 
- Álgebra | 3 
- Variables y constantes | 2 
- Simbolismo de las operaciones | 2 
- Expresiones algebraicas | 1,2, 3 
| - Ecuaciones 1.9 
Uso del paréntesis en presiones aritméticas: 
- Cálculo de secuencia de operaciones. 4,2, 3 
- Resolución de ecuaciones de primer grado. | 1,3 
- Reconocimiento de las variables y constantes | 2 
- Resolución de problemas mediante ecuaciones. | 1,:3 
- Traducción de expresiones algebraicas a 
expresiones verbales. E-1 
- Valorización de expresiones algebraicas. | Mts 
| - Traducción de enunciados a lenguaje algebraico. 1,2,3 
|
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En el cuadro observamos que la mayoria de los contenidos se incluyen en 
los tres libros excepto el tema ecuaciones que no se presenta en el libro 2 
Consideramos que és muy importante tratar el tema ecuaciones en este nivel ya 
que ayuda al estudiante a ta comprension de procesos basicos en su resolucion 
En el libro 1 se trata ampliamente este tema tambien es importante señalar que 
solo en este libro se incluye en el tema Orden de las operaciones con 
parentesis la propiedad distnbutiva y se introduce el concepto de factor comun 
Los contenidos del area de algebra representan el 21 27% del programa lo que 
significa que deben ser tratados en aproximadamente 56 semanas de clases
CAPITULO Ill 
PROPUESTA PARA EVALUAR UN 
LIBRO DE TEXTO DE MATEMÁTICA
1 SELECCIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO 
Recomendar un kbro de texto de matemática es una tarea dificil para el 
docente por la complejidad:que representa y que hemos percibido a través de 
nuestra expenencia en esta área y la cual queremos compartir en esta 
propuesta 
Evaluar cualitatwva y cuanttatvamente un libro de texto es muy drficil 
generalmente lo que hacemos es hojeardo detentendonos por un momento en 
algun evento que nos llamó la atención postenormente observamos el índice y 
los capitulos o unidades que contene el indice to cotejamos con el programa 
cumicular de la asignatura Así nos formamos una idea, general.de los temas 
que aborda el libro pero no la profundidad del enfoque de tos: conteridos 
cumcutares ni de sus bondades ni debilidades 
Hemos adecuado al contexto panameño libros de texto de matemática de 
la educación básica pnimana y libros complementanos de artmética algebra y 
geometria de premedia y han sido pocos los documentos que hemos encontrado 
para evaluar lo más objetvamente un libro de matemática Por ello queremos 
presentar nuestra propuesta como un aporte:al docente de la asignatura para 
facilitarle la selección al elegir un libro que bande al estudiante los mayores 
recursos didácticos promueva valores presente un lenguaje claro y sencillo 
incentive al desarrollo de la creatividad y la investigacion
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Proponemos dos documentos para evaluar un libro de texto de 
matematica uno para evaluar los datos generales y las especificaciones de 
produccion y otro para evaluar la planificacion y el desarrollo de los contenidos 
curriculares 
2 DOCUMENTOS PARA EVALUAR LOS DATOS GENERALES 
Y ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN 
Tanto los datos generales como la información sobre la impresion y el 
matenal se pueden descnbir en formulanos diseñados para esta funcion 
especifica Estos formulanos son de facil manejo porque solo se'completan 
con la informacion solicitada Veamos las caracteristicas de cada uno 
21 FORMULARIOS DE DATOS GENERALES 
Corresponde a la informacion general del libro como lo son el titulo del 
libro de texto el nombre del autor o de los autores e! grado al cual va dingido el 
nombre de la editonal el ISBN que corresponde al numero de registro 
internacional el año de edicion la fecha de la evaluación y el nombre del 
evaluador o de los evaluadores 
La fecha de la edicion es muy importante porque un libro de texto a los 
cinco años ya necesita actualizarse Esto se explica especificamente en el caso
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de matematica porque los conocimientos cientificos avanzan Si el libro ha sido 
adaptado al pais se incluye el nombre o nombres de los adaptadores y el año 
de la adecuación En un formato como el siguiente se recogen estos datos los 
cuales se encuentran en la contraportada del hbro 
Cuadro N” 10 Formulanos 1 Datos generales 
 
  








Año de edición ISBN 
Cantidad de paginas 
 
Nombre del evaluador(es) Titulo Cedula 
Thulo 
Fecha de la evaluacion 
   
2 2 FORMULARIOS DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN 
Estos formulanos contienen las preguntas sobre la calidad de la impresion 
y del matenal del libro de texto El docente de matematica está capacitado para 
completar esta informacion en forma general pero una evaluación minuciosa 
precisa y detallada corresponde a un profesional del area como por ejemplo un 
tipografo 
En los formulanos de especificaciones de produccion se registra el 
material utilizado en la confeccion de libro como la calidad de las cubiertas y 
su grosor su flexibilidad y resistencia la transparencia de las paginas (se 
prefiere no traslucidas) como tambien el tipo de pegamento utilizado para 
unirias (se prefiere cosidas) El formato oblongo es el mas utilizado en los libros 
de texto y de un tamaño de 8% x 11 
En la impresion se observa la nitidez en los textos escritos y en las 
imagenes especialmente en el contraste de colores El tipo de letra y las 
interlineas deben ajustarse a las especificaciones del grado correspondiente lo 
mismo que la ilustracion de la portada Toda esta información se plasma en el 
siguiente formulano
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Cuadro N* 11 Formulario 2 Informacion del material y la impresión del 
tibro 
  
Complete el espacio en blanco con la información solicitada 
1 Calidad del papel 
___ Buena) _____ Regular _ Maia 
2 Grosor por m' 
__ 20libras __ 16 libras ___ traslucido 
3 Color del papel 
__ blanco _ mate 
4 Tamaño de,la letra de acuerdo al grado 
_ 1012 _ 14-16 __ 18-20 
5 Numero de imtertineas de acuerdo al grado 
6 Formato del libro 
_____ Oblongo ____ Apaisado 
7 Tamaño del tibro 
8% x11 _ 8% x13 
8 Mensaje de la cubierta 
____ Motivador ———_Relacionado con los contenidos 
9 Titulo del libro de texto 
Formal Literario o subjetivo 
10 Diagramación 
Armonia entre titulo subtitulo y el texto 
Armonia entre los espacios en blanco las imagenes y el texto 
Utiliza recursos tipografico  
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3 DOCUMENTOS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS. CURRICULARES EN EL LIBRO DE TEXTO 
El desarrollo de los contenidos cumcutares del programa y el alcance y 
secuencia se evalua por medio de una matnz especialmente diseñada para 
recoger este tipo de información 
Se diseña una matnz programática de seis columnas la prmera 
corresponde a los contenidos del programa de ta asignatura la segunda para 
evaluar la presencia de tos contenidos del programa en el texto y su alcance y 
secuencia las otras cuatro para evaluar el desarrollo y tratarmento de los 
contenidos 
Antes de utHizar la matriz se hace una inspección del libro se comienza 
con la lectura del indice luego del prefacio donde se explican fa estructura y el 
modelo pedagógico Si el libro no tiene prefacio se observa el indwce la cantrdad 
de capitulos o unidades que tene se lee una lección de la pnmera unidad con 
el fin de formarse una idea del modelo pedagógico especialmente la estrategia 
que utilizan los autores para transmitir o enseñar los contenidos cumculares 
31 EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
La pnmera columna conbene las áreas del programa los numeros sus 
relaciones y operaciones sistema de numeración álgebra sistema de medidas
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geometria estadistica y probabilidad y una fila adicional para agregar los temas 
que tiene el kbro que no están en el programa en la segunda columna se evalua 
la presencia en el libro de texto de los temas que desarrollan los objetos del 
programa de matematica además una subcolumna para anotar los capítulos en 
los que se incluye cada tema que tiene el libro Ast se puede obtener toda la 
información dal alcance y secuencia que posee el libro 
Se evalua cotejando la matriz con el indice del bro de texto se anota 
con un 1! (uno) sí el objetivo está desarrollado en un 75% en ei libro y con 0 
(cero) en el caso contraro luego se cuenta la cantidad de objetivos del 
programa que desarrolla el libro 
Se deduce el porcentaje de los objetos desarrollados en el libro 
haciendo la operación siguiente 
OL x 100 
OP (OL objetivos desarrollados en ei libro OP objetivos del 
programa) 
Esta columna proporciona el pnmer fittro para seleccionar un libro de 
texto puesto que si el porcentaje de los objetos desarrollados en el libro es 
menos del 75% el libro no es recomendable como libro de texto puede ser sólo 
de consulta «si su modelo pedagógico es bueno
7O 
La evaluación anteror nos indica la.cantdad de temas que trata el libro 
pero no nos destaca las bondades y debilidades del mismo lo cual se obtiene an
el enfoque de los contenrlos cumculares 
Con la matriz de cada grado se obtiene el alcance y secuencia de la sene 
si no lo trae en la contracubierta o en la guia del docente 
32 EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 
Para la evaluación del desarrollo de tos contenidos curriculares se utilizan 
tas cuatro columnas siguientes de la matnz. Estas columnas proporcionan una 
vasta información sobre los siguientes aspectos  contemdo pedagógico 
lenguaje ¡imagen y diagramación Y nos indicará si el libro es activo o es sólo 
un lbro que desarrolla la rmemona y su rmqueza ayudará al estudiante en su 
aprendizaje 
321 Indicadores de cada aspecto 
Para evaluar, estos aspectos cuantrtativamente se han elaborado una 
sene de indicadores en ca a uno de ellos los cuales se refieren a las 
prncipales caracteristicas del aspecto Se busca su presencia en el desarrollo y 
el tratamiento de la información que se evalua Si cumple con el 75% o más se 
evalua el indicador con uno (1) de lo contrano con cero (0) Al sumar las 
columnas y las. filas de la matriz se obtiene una evaluación completa es decir 
cómo influye el indicador en todo el libro y en cada uno de los temas o áreas
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Á continuación se detalla en cada aspecto los indicadores que son 
imprescindibles para que el libro cumpla su objetivo es decir ser un apoyo para 
el docente y el estudiante La subcolumna correspondiente a cada indicador se 
encabeza con las letras que estan entre parentesis 
3211 Aspecto Contenido 
Corresponde a la tercera columna la cual subdividimos en 5 subcolumnas 
que incluyen los siguientes indicadores 
> Dosrficacion (D) 
Se observa el desarrollo del tema o el area y su aplicacion a traves de 
todo el libro excepto en los temas nuevos El tema no se debe presentar 
en forma aislada 
$ Objetridad actualizacion (O-A) 
Se observa la presentacion de la informacion que sea actualizada veraz 
y sin sesgo discominatorio de raza genero economico social ni fisico Por la 
importancia que tiene este indicador en la formacion integral del indwiduo debe 
ser cuidadosamente revisado por el evaluador
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$ idiosincrasia (1) 
Se observa especialmente en los ejemplos en los problemas 6 
Ilustraciones Ellos deben desarrollarse en el contexto macional y destacar 
entomo y costumbres del pais 
$ Correlación (C) 
Se observa en los ejemplos y en las diferentes actividades debe. exustir 
por lo menos correlación con otras areas de la misma materna como tambien 
asignaturas afines Al! respecto hay que verificar que los temas que se 
correlacionen esten incluidos en el programa de la asignatura del nivel o 
pertenezcan a los grados infenores 
La siguiente subcolumna corresponde a la suma de los puntos obtenidos 
por cada tema o area en este aspecto 
3212 Aspecto Pedagógico 
Corresponde.a la cuarta columna en ella se registra la informacion sobre 
el tratamiento de los contenidos declaratrvos procedimentales y actrudinales 
Se observa el tipo de actividades que se desarrollan 
En este aspecto se destacan seis (6) subcolumnas cada una de ellas 
considera aspectos relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje
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$ Modo de enseñar los temas (M) 
Se refiere al modo de enseñar el tema ya sea en forma receptiva o por 
descubnmiento Evaluamos con 1 si el tema se presenta con ejemplos de 
la vida cotidiana ejemplos con apoyo de Imagenes oO Indicadores 
didacticos preguntas intercaladas entre otros 
$ Exploración de conocimientos previos (A1) 
Estan presentes si: al imiciar un tema se exploran los conocimientos 
previos ya sea a traves de preguntas mensajes o actividades 
9 Actividades de imciación (A2) 
Observamos la presencia de actividades que ayuden al conocimiento 
comprension y analisis del tema 
o Actividades de aplicación (A3) 
Se refiere a la presencia de actividades del entorno a la utilizacion de 
recursos del medio de la vida cotidiana y creativas 
o Actividades que promuevan valores (A4) 
Se observa sí el libro presenta actividades grupales y ludicas que 
fomenten valores como la tolerancia el respeto la responsabilidad la 
solidandad la honradez 
La ultima subdmision corresponde a los puntos obtenidos en cada tema o 
area en este aspecto
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3213 Aspecto Lenguaje 
Corresponde a la quinta columna la cual esta dwidida en las siguientes 
subcolumnas 
e Correcto uso de tas reglas gramaticales y ortograficas (L1) 
En este punto se evalua la redaccion de los contenidos que el mensaje 
sea corto y claro lo mismo que los ejemplos las indicaciones y las actividades 
Se observa la ortografia 
xd Carece de regionalismos y extranjensmos (12) 
Este indicador se observa especialmente en los libros de autores 
extranjeros editados en otros paises 
+ Utiliza la coma para separar los decimales y el espacio para los miles 
(L3) 
La presencia de este indicador se evaluara en los temas y actividades que 
intervengan cantidades 
La siguiente subcolumna corresponde a los puntos obtenidos por el tema 
O area en este aspecto 
3214 Aspecto Imágenes y Diagramación 
Corresponde a la sexta columna la cual se subdivide en las siguientes 
subcolumnas 
$ Proporcionaltdad en las mediciones de las figuras (11)
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Es muy importante observar y medir cuando lo amerntan las figuras 
geometricas que se incluyen en el libro de texto porque muchas veces no existe 
proporcion en las medidas de ellas La imagen ayuda a la comprension del 
texto 
$ Correspondencia de las imagenes con el texto (12) 
Algunas explicaciones en el texto se refieren a una determinada 
llustracion la cual no corresponde con la indicacion o se encuentran en otra 
pagina lo que confunde al lector 
$ Nritidez en los colores (13) 
9 Armoma entre los espacios en blanco las imágenes y los textos (14) 
En la siguiente subcolumna corresponde a los puntos obtenidos por el 
tema en este aspecto 
322 Matriz de evaluacion para libro de texto de 7* grado de 
matematica 
Antes de utilizar la matriz se hace una inspección del libro se comienza 
con la lectura del indice luego del prefacio donde se explican la estructura y el 
modelo pedagogico Si el libro no tene prefacio se observa el indice la cantidad 
de capitulos o, unidades que tiene se lee una leccion de la primera unidad con 
el fin de formarse una idea del modelo pedagogico especialmente la estrategia 
que utilizan los autores para transmitir o enseñar los contenidos cumicutares
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El libro de texto to podemos evaluar por area o por tema esta ultima 
representa un trabajo mas minucioso 
A continuación presentamos la matnz de evaluación para los libros de 
matematica de 7*
TÍTULO DEL LIBRO 
MATRIZ DE EVALUACIÓN 












CONTENIDO PEDAGÓGICO LENGUAJE 
> y <X eu < q 1 11? 12 3 Pumin
a 
1 
Área Los numeros, sus relaciones y operaciones 
El conjunto de los numeros enteros 
e Ubicación de los numeros enteros 
e Numeros simétncos u opuestos 
e Valor absoluto 
+ Simbolismo 
» Orden de los numeros enteros. 
Operaciones con numeros enteros 




Multiplicación y sus propiedades 
Potenciación y sus propiedades 
* Procedimiento para su solución 
El conjunto de los numéros racionales (Q) (enteros y 
fraccionarios) 
+ Notación y definición 
e Elementos 




TEMAS DEL PROGRAMA 





























roporcionalidad directa e inversa 
Concepto y notación 
e Procedimiento del cálculo importancia y uso 
Solución de problemas de proporcionalidad 



















                                

















conTeniDo | PEDAGOGICO | Lencuaye | Dsoramación 





Resolución de operaciones antméticas atendiendo al orden 
lógico de las operaciones (a y Y -yx +y-) 
Iniciación del álgebra 
+ Expresiones antmeticas 
e Uso de los paréntesis en el desarrollo de las operaciones 
Planteamiento de ecuaciones antmeticas donde se 
desconozca un término de la operación 
e Elaboración de tablas de valores a partir de fórmulas 
utilizadas 
Expresiones algebraicas sencillas 
+ Lenguaje algebraico 
e Lectura y escntura 
Valor numérico de expresiones algebraicas 





Medidas de capacidad 
Relaciones de < > = entre unidades de medida de capacidad 
e El litro como unidad de capacidad 
e — Multiplos y submultiplos 
Procedimiento para medir capacidad con patrones del Sistema 
Internacional utilizando relaciones de < > = entre ellas 
Importancia de la medida de capacidad en la selección de 
productos en actividades de compra y venta                                 





5 CONTENIDO | PEDAGOGICO | Lenguaje | PLoraicón 
TEMAS DEL PROGRAMA 
X mum _= e la cia(piy ¿[eo a <u 13 - ! 
Área Geometría 
17 Perpendicularidad y paralelismo 
e Definicion 
e Notación 
+ Propiedades fundamentales 
. Ángulos entre dos rectas paralelas cortadas por una 
transversal 
El teorema de Thales 
E! uso del juego de geometria para construir rectas 
paralelas y perpendiculares 








E! juego de geometria como herramienta de trabajo                                 




TEMAS DEL PROGRAMA 
  
3 CONTENIDO | PEDAGOGICO | LenouaJE | PLonatcon 
3 
¿oo Ihiz 22329 a feito 
> 
19 Propiedad de los tnángulos 
+»  Perimetro y área del tnángulo 
20 El teorema de Pitágoras 
+ Aplicación de su formula en la resolución de problemas 
21  Simetria axial 
+ Propiedades 
e Criterio de semejanzas de triangulos 
.« Problemas de aplicación                                           PUNTOS   
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CONTENIDO | PEDAGOGICO | LencuasE | DsgmA ración 
[al 213 3 9 9] elolea!] 
rea Estadística 
22 Tablas y graficas 
e Gráfica circular 
+ Grafica lineal 
e Elaboración e Interpretación 
23 Probabilidad 





e Situación de probabilidad 
+ Uso de la probabilidad en términos decimales porcentajes y 
fracciones 
+ La computadora como instrumento tecnológico de apoyo par 
a la interpretación de informaciones                                   PUNTOS             
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4 EVALUACION DEL AREA DE ALGEBRA DEL LIBRO 2 
Á continuacion presentamos la evaluación del área de algebra del libro 2 
solo utilizamos la matnz de esta area hemos recogido la informacion sobre los 
temas del programa curmcular su desarrollo y tratamiento En la matnz que 
presentamos evaluarnos con 1 (uno) la presencia del indicador y el objetivo;+y 
con 0 (cero) su ausencia
4 1 Matnz de evaluacion del area de álgebra del libro 2 
CONTENIDO | PEDAGOGQGICO | LENGUAJE 
 













8 Solución de operaciones antméticas atendiendo al orden | 4 Lols 411131114114 lolo 13H la! !2 
logico de las operaciones (a" y Y - yx +y-) 
9 — Imciacion del Álgebra 
e Expresiones artimeticas 1 |oj1111113)1 1110/0/3[1/1| [2 
« Uso de los paréntesis en el desarrollo de las operaciones 
10 Planteamiento de ecuaciones aritméticas donde se 
desconozca un término de la operación 
+ Elaboracion de tablas de valores a partir de fórmulas| 0 - 
utilizadas 
11 Expresiones algebraicas sencillas 
+ Lenguaje algebraico 1/0(11141/3)1/114[0/0/31[1| ¡2 
e Lectura y escritura 
12 Valor numenco de expresiones algebraicas                         
PUNTOS 4 12 12 8           
”n 12
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4.1 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ÁLGEBRA DEL 
LIBRO 2. 
En el siguiente resumen de la evaluación hemos incluido los objetivos y 
aspectos evaluados en la matriz, los puntos de la matriz original, los puntos de 
la matriz original sin el objetivo 10, los puntos obtenidos del libro y su porcentaje. 
La puntuación en cada aspecto de la matriz original los obtenemos multiplicando 
la cantidad de objetivos desarrollados por el número de indicadores: la 
puntuación del libro se obtiene sumando los puntos obtenidos en cada aspecto. 
El porcentaje se obtiene dividiendo los puntos obtenidos por el libro entre 
los puntos de la matriz original y este resultado multiplicado por 100. 




El cuadro anterior nos da una evaluación cuantitativo del libro. En la 
matriz podemos observar las bondades y debilidades del libro.
CONCLUSIONES 
Al finalizar nuestro estudio sobre la seleccion de un buen libro de 
matematica podemos afirmar 
1 La seleccion de un hbro de texto de matematica que ayude a la formacion 
integral del estudiante conlleva el analisis de los contenidos cumculares 
su tratamiento y actividades 
2 El porcentaje de los objetivos del area de algebra estudiados en los 
hibros de matematica de 72 dos extranjeros y uno panameño se 
presenta en los dos primeros en un 100% y en el ultimo en un 80% 
3 Dos de los libros estudiados enseñan los temas con ejemplos y preguntas 
intercaladas El otro lo hacercon ejemplos de la vida diana resaltados 
con imágenes 
4 Las actividades de los libros 1 y 3 son pocas en cantidad aunque hay 
vanedad de ejercicios de comprensión aplicación analisis y de la vida 
cotidiana en el primer libro y ludicas en el otro En cambio las
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actividades del libro 2 son numerosas en cantidad pero la mayona de 
comprensión 
Aunque el área de álgebra representa el 21 73% de tos objetivos del 
programa de 7? grado esta área está desarrollada con los textos 
estudiados en un porcentaje'muy inferior 
En los hibros 1 y 3 los contenidos de los objetivos no siguen el mismo 
orden del programa oficial ya que en ellos tas ecuaciones sencillas se 
enseñan después de los temas de orden. lógico de las operaciones sin y 
con paréntesis de las expresiones algebraicas y del valor de las 
expresiones algebraicas Orden que favorece el aprendizaje del 
estudiante 
La matriz de evaluación propuesta evalua cualitativa y cuanttativamente 
un libro de matematica
RECOMENDACIONES 
De acuerdo con las conclusiones antenores recomendamos que se debe 
Asignar la evaluacion *de los libros de matematica a docentes de la 
asignatura con una vasta expenencia en didactica de la matematica y 
actualizados en las nuevas comentes de aprendizaje 
Exgir que en el libro de texto se incluyan todos los contenidos 
fundamentales del programa 
Seleccionar el libro de texto cuyas estrategias de aprendizaje contribuyan 
para que el estudiante logre un aprendizaje significativo Es decir que 
incluya actividades tradicionales ludtcas y de la vida cotidiana que 
permitan al educando el desarrollo de la creatividad 
Planificar la cantidad de actvidades de acuerdo al porcentaje que 
representa el area o las areas en el programa anual!
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Revisar el orden de los objetivos del area de álgebra en el Programa de 
matemática de 7* grado para faciltar la formacion de los esquemas 
cognitivos 
Utilizar en la selección de un libro de matematica los instrumentos 
propuestos para la evaluación de los contenidos curmculares y los 
formulanos adicionales porque ayudan a la evaluación del akcance y 
secuencia el desarrollo y tratamiento de los contenidos curmculares por 
temas y por areas
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